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Doppler Ultrasound Peripheral Vascular Flow Study
 











































1高崎健康福祉大学紀要 第15号 1―9頁 2016
悩む研究時 21～22歳の女性 4名（本学学生）で
ある．被験者Aは 2012年，Bは 2013年，C，D













































































































4 高崎健康福祉大学紀要 第15号 2016
3．2．睡眠時間と橈骨動脈血流速度の相関






















A  26.7  12.0  7.0  186
 
B  17.7  5.7  2.0  183
 
C  20.8  12.0  8.2  176
 
D  16.3  6.4  2.0  183
表２ ４被験者における橈骨動脈の最高血流速度と睡眠時間の遅延相関分析結果
（対象データ期間：６/１～８/31）
被験者 （n-m)??? （i-j)??? s??? n  r 相関検定
A  10  9  1  76  0.286  p＝0.012
 
B  1  0  1  82  0.318  p＜0.01
 
C  5  2  2  74  0.358  p＜0.01
 




























被験者 （n-m)??? （i-j)??? s??? n  r 相関検定
A  10  8  3  77 -0.38  p＜0.01
 
B  3  9  1  82  0.265  p＝0.016
 
C  10  3  2  74  0.379  p＜0.01
 
D  10  3  2  81 -0.334  p＜0.01
図７ ４被験者における橈骨動脈の最高血流速度変化と歩数の散布図
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